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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
Происходящие процессы в мировом экономическом пространстве не могут не отозваться 
негативными последствиями на открытых экономиках мира, и Республика Беларусь не исключение. 
Нестабильная ситуация на глобальных финансовых площадках, обострение внутриполитической 
борьбы в странах – торговых партнерах Беларуси, протекционистская политика некоторых из них – 
вот далеко не полный перечень препятствий, которые, наряду с текущими внутриэкономическими 
проблемами, приходится преодолевать в целях увеличения экспорта. 
В условиях глобализации у Республики Беларусь появилась возможность интеграции в 
мировую экономику через участие в региональной экономической интеграции. Страна участвует в 
ряде интеграционных соглашений, среди которых, в первую очередь, можно выделить следующие: 
Содружество Независимых Государств, Евразийское экономическое сообщество, Союз Беларуси и 
России, Таможенный Союз и Единое экономическое пространство трех стран – России, Беларуси и 
Казахстана. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) возникло в результате распада Советского 
Союза. Государства-учредители этой организации ставили следующие задачи: проведение 
процедуры ликвидации Советского Союза с наименьшими издержками; создание на базе бывших 
союзных республик общего экономического, научно-технического, информационного и 
гуманитарного пространств.  
Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) было образовано в 2000 г. Россией, 
Беларусью, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, в 2006 г. в состав ЕАЭС был принят 
Узбекистан. Армения, Молдова, Украина – страны наблюдатели. Задачами объединения являются 
формирование единых таможенных тарифов и единой системы мер нетарифного регулирования; 
завершение оформления режима свободной торговли. 
Договор о создании Союзного государства Беларуси и России был подписан в 1999 г. Целями 
Союзного государства являются формирование единого экономического пространства; 
осуществление единой социальной политики; проведение согласованной оборонной и внешней 
политики. За 12 лет в рамках Союзного государства были реализованы совместные программы и 
проекты в промышленности, энергетике, строительстве, в области инноваций и новых технологий, 
освоения космоса, развития информационных систем и др. 
Таможенный Союз и Единое экономическое пространство трех стран – России, Беларуси и 
Казахстана были созданы для отмены пошлин во взаимной торговле. С 1 января 2010 г. начала 
работу Комиссия Таможенного союза, а с июня 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс 
Таможенного союза. В Таможенном союзе устранены тарифные и нетарифные барьеры во взаимной 
торговле, унифицированы и значительно упрощены внешнеторговые процедуры, снят контроль на 
внутренних границах. Все это обеспечило свободное передвижение товаров между Беларусью, 
Россией и Казахстаном.  
Проблема интеграции экономики Беларуси в мировую экономическую систему, возникшая с 
обретением независимости страны, постоянно привлекает внимание белорусских и зарубежных 
исследователей. Безусловно, экономика Беларуси относится к разряду малых открытых экономик. И 
если со странами Запада Беларусь связывают по преимуществу экспортные товарные потоки сырья и 
продуктов его переработки и импортные потоки машин и оборудования, то с постсоветскими 
странами ситуация выглядит иначе: Беларусь преимущественно импортирует сырье и 
энергоносители и экспортирует продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Для сохранения 
приемлемого уровня конкурентоспособности Беларуси на мировом рынке ежегодная потребность в 
инвестициях в основной капитал составляет порядка 15 млрд долл. США, в то время как белорусская 
экономика генерирует прибыль в размере 6–7 млрд долл. США в год. Белорусская экономическая 
модель устроена так, что одним из основных финансовых источников экономического роста 
являются внешние заимствования. Беларусь, пытаясь оградить свои предприятия от конкуренции с 
западными производителями, допускала иностранный капитал на свою территорию исключительно в 
виде кредитных заимствований. Проводилась и проводится своеобразная политика «опоры на 
собственные силы». До того момента, пока внешний долг был не обременителен, а российские 
сырьевые энергетические ресурсы относительно дешевы, белорусская экономика в какой-то степени 
справлялась с вызовами времени, демонстрируя высокие темпы роста. Чего нельзя сказать о качестве 
экономического роста: недостаточно реформированные белорусские предприятия почти по всем 
товарным позициям (за исключением продуктов нефтепереработки) постепенно и последовательно 
теряли позиции на внешних рынках: уменьшалось количество стран, в которые экспортируются 
белорусские товары, уменьшалась доля белорусских товаров на рынках этих стран (включая 
Российскую Федерацию). 
Сравнение экспортного потенциала Беларуси со странами региона показывает определенные 
негативные моменты экспортной политики страны, что подтверждают данные Всемирного банка о 
состоянии торговли товарами. Ориентация на использование преимущественно внутренних 
инвестиционных ресурсов, жесткий торговый протекционизм, неблагоприятный деловой климат и 
чрезмерно сложные условия реализации проектов «зеленого поля» (создание предприятий с нуля) 
являются эндогенными причинами ограничения экспортного потенциала. Белорусские предприятия 
практически отсутствуют в структурах вертикальной (производство комплектующих или 
полуфабрикатов) и горизонтальной (размещение полноценных заводов по производству товаров) 
интеграции транснациональных корпораций. В сложившихся условиях важнейшим направлением 
совершенствования экспортного потенциала является стимулирование процесса диверсификации. 
Для этого необходимо определить, производство каких именно товаров позволяет накопить знания, 
навыки, умения, потенциал для выпуска новых, более технологоемких товаров и их внедрения в 
экспортную корзину страны. Очевидна стратегическая необходимость изменения структуры 
экспорта в сторону увеличения продаж инновационной, наукоемкой продукции с высокой долей 
добавленной стоимости, а импорта – в сторону сокращения потребления энергоресурсов и сырья. 
Для этого следует обеспечить максимально ускоренную модернизацию экономического комплекса 
Беларуси с одновременным смещением центра тяжести его развития в пользу наукоемких 
инновационных производств с минимальной зависимостью от импорта энергии, сырья и 
комплектующих.  
Так как инвестиционный климат может улучшаться поэтапно, в процессе эволюции институтов 
рыночной среды и роста позитивных ожиданий у зарубежных инвесторов, необходимо уже сейчас 
создавать для этого все условия. Задача состоит в том, чтобы за счет привлечения иностранных 
инвестиций создать дополнительные источники финансирования прогрессивных структурных 
преобразований в экономике республики, развивать экспортный потенциал, способствовать 
повышению технического уровня производства и уменьшению потребностей страны в сырьевых 
ресурсах. Потому что только при комплексном решении проблем, препятствующих активизации как 
внутреннего, так и внешнего инвестора, возможно обеспечение долгосрочного перспективного 
развития экономики страны и ее интеграции в мировое экономическое пространство. 
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